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Millones depevsonas en Esparia desayunan con noticias relacionadas con sucesos y t~ibtma- 
les. Pero lap~.rictico, una vez mds, ha idopor delante de 10 teoria. Un hecho que ha pi-ovocado en 
la profesidn del Pen'odismo, un gran intr-usismo laboral, desde el rimhito del derecho, en 10s 
medios de comunicacidn. 
Con la presentacidn de e.sta com~micacidn se pretende ahondar en la situacidn de la fonna- 
ci6n en /as FacuNades de Comunicacid~ en el rimhito delPeriodisrilo de Sucesos y Tuibmzales. Una 
parcela poco explor.ada y tan sdlo implantada coma materia, optativa, en la Facultad dc 
Cornunicacidn de la Universidad de Sevilla. No ohstante, debenlos considerar la cantidad de cur- 
sos, jornadas y seminaries que se imparten para tuatar. este rinzbito. 
Millions ofpeople in Spain eat brea@sf with news and events related to courts. But theprac- 
tice, once again, ha ido ahead of theory A fact which has restilted in tlteprofession ofjournalisnz, 
a greatjob inhusivenessf;ont thefield of labv, in the media. 
By presenting this communication is intended to delve into the situatioiz of edlrcatio~z in the 
Faculty of Comm~rnicntion in thefield of Journalism Event and Dibmzals. A little plot explored and 
implemented only as a subject, optional, nt the Faccrlty of Communication at the University of 
Seville. However; we must conside,. the number of courses, conferences and seminam that are 
taught to treat this area. 
Palabras clave: periodismo especializado, sucesos y tribunales, universidad, facultad de 
comunicaciirn, formaci6u, profesional. 
Key words: specializing journalism, events and courts, university, faculty of communication, 
formation, professional. 
1. Periodismo de sucesos 
Puede leerse en el blog' de Arsenio Escolar, director de 20 minutos, la opini6n de un 
intemauta que asegura que el periodismo de  Sucesos comenzb con la pelea entre Cain y 
Abel que fue publicada en la Biblia, aunque otro lo corrige diciendo que empezb antes 
con el robo de la manzana, publicado en el mismo libro sagrado. Sin llegar a estos extre- 
' http:/hlogs.20minutos.e~/a1~eni0e~e01ai 
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mos, Monsenat Quesada, en su nueva puhlicacion denominada "Periodismo de Sucesos" 
asegura que "el Periodismo de Sucesos es anterior a la aparici6n de las especializaciones 
periodisticas; existe casi desde el origen de la prensa escrita, en el que ya las antiguas 
gacetillas informaban de naufragios y de todo tipo de desgracias."' Pero, con el paso de 
10s afios "lejos de disminuir, ha ido en aumento. No hay mhs que ver la destacada pre- 
sencia que tienen en el conjunto de la informacibn y 10s indices de audiencia de 10s pro- 
gramas de television que se ocupan de esta tematica. De hecho, ha sido en la d6cada de 
10s a5os noventa cuando la informaci6n sobre sucesos pas6 a ocupar el tercer puesto de 
interb para 10s usuarios de 10s medios, despuBs de la informacion politica y de la infor- 
maci6n deportiva; y, desde entonces, se mantiene invariable en esa misma posicibn". 
Asimismo, a la vez que el inter& par las noticias de sucesos se acrecienta en la 
audiencia cada dia mas, se esta produciendo una tendencia informativa hacia el morbo y 
el sensacionalismo, propio de Bpocas pasadas. El periodismo de sucesos, hay en dia, se 
esta convitliendo asi en el periodismo amarillista de la actualidad. Si hada hace relativa- 
mente poco tiempo la prensa rosa, la del escindalo ha sido la duefia y sefiora de la pro- 
gramacion televisiva, se esti volviendo a 10s afios noventa, donde programas como 
"Quiin sabe donde", nos traian a la mesa camilla de nuestro comedor el dolor, la angus- 
tia y el misterio que rodeaha a ciertos casos violentos coma el de las nifias de Alcaser. 
Hoy, en 2008, en Andalucia por ejemplo tenemos el programa "Vista pbblica", que no 
hace sino remontarnos a sucesos pasados en el tiempo, para que volvamos a refrescar 
uuestra memoria con 10s miedos del pasado. Un espacio emitido ademas en horario dc 
Prime Time, con un share de entomo a 12%. Par cierto, un programa de sucesos que uti- 
liza un tirmino juridic0 para su denominaci6n. 
1.1. Aproximaci6n a una definicion del Periodismo de Sucesos 
Pero, ja quB nos referimos cuando hablamos de Periodismo de Sucesos? 
Partiendo de la definicibn que la RAE nos aporta suceso es: 
- Cosa que sucede, especialmente cuando es de alguna importancia. 
- Transcurso o discurso del tiempo. 
-  xit to, resultado, termino de un ncgociu. 
- Hecho delictivo o accidente desgraciado. 
Pero, para la profesora Carmen Herrero', y tamhi& para una servidora, la definicibn 
mas acertada nos la proporciona Barthes para quien, 
"El suceso es una infomacihn rnonmosa que procede de una clasificaci6n de lo inclasificable; es 
el desecha inorganico de las noticias infomes; su esencia es negativa; s61o empieza a existir all1 
donde el mundo deja de ser nombrado y sometido a un catklogo conocido (polltica, economia, guc- 
mas, esped6culos, ciencias ... )." 
Siguiendo pues, a la doctora Herrero, podriamos decir que 
"10s sucesas son 10s relatos del lado malo de la vida, de la cara negativa; quc despiertan gran inte- 
r& y que requieren una competencia profesional. No todos 10s sucesos son susceptibles de con- 
vertirse en noticia; 10s medios no prestan la misma ateocihn a todo ese material. Para ser noticia, 
el hecho criminal debe resultar impactante, "escalofriante y sensational", lo cual no quiere deck 
que todos 10s asesinatos sangrientos vayan a recibir cobertura periodistica.'* 
' QUESADA, M.: Pe,?odismo de Sucesos, Madrid, Sintesis, 2007, pkg. 7 .  
HERRERO AGUADO, C.: Periodismo de Strcesor y Tribunales, Putonrienlo in/o,msfivo de la violencia 
social, Sevilla, Padilla Libros Editores & Libreras, 2003, pag. 53. 
" h i d . ,  pag. 5 8 .  
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Las nifias querian matar pero no se aclara el m6vil 
Dos afios sin pistas de su asesino. 
Ci~cunstancias zinicas; el mundo de la delincuencia parece ser utio de 10s mhs 
creativos por las innovaciones que continuamente se conocen. TambiCn se consideran cir- 
cunstancias unicas aquellas que convierten a1 hecho en algo mis raro de lo habitual: 
Cuatro pequefios salvan la vida a1 caer desde las ventanas de sus casas. 
Un esquizofiknico secuestra a su mujer y su hija creyendo que son terro- 
ristas de AIQaeda. 
El juez le regala el botin a1 ladr6n. 
Contenido emociorzal; Ins sucesos son acontecimientos que marcan la vida de 10s 
que resultan implicados. Son historias trigicas que tienen que ver muchas veces con las 
emociones y el interks humano sepulta el interks general que tendrian. Este componente 
emotional sera uno de 10s m b  explotados en el tratamiento sensacionalista de 10s sucesos: 
Isabel la envenenb, le rob6 a1 pequefio y la enter6 aun viva. 
Elena, anorkxica, salt6 a1 vacio. 
Ado1meci6 a su mujer con ambnico, la torturd, la estrangulo y dice que 
no se arrepiente. 
Quisieron matar a una ernbarazada para asesinar a dos de un golpe. 
Los suicidios habihialmente no aparecen en los medios, a no ser que el persona- 
je sea conocido y, desde luego, hay que cuidar mucho la descripcihn del mCtodo utilizado, 
las circunstancias, etc. A1 igual que ocurre con la violencia en general, 10s estudios apun- 
tan que las noticias sobre suicidios pueden actuar como factores que estimulan a Ins ya pre- 
dispuestos: 
Se suicida porque le rebajaron la categoria de su restaurante (Bernard 
Loiseau, cocinero kancCs). 
Hechos que crean una cierta alarma social y que son utilizados por algunos 
medios para informar, par supuesto, pero tambiCn para crear un discurso acerca de la vio- 
lencia como tema no resuelto politi~amente"~: 
Caso Rocio Waninkof o el de Sonia Carabantes 
Por su parte, Montse Quesada realiza una clasificaci6n de factores muy parecida a la de 
Carmen Herrero, pero aiiade uno que nos parece fundamental como es "la tempestividad. 
Implica que transcurra el menor tiempo posible entre el momento en que se produce el 
suceso y su difusi6n periodistica. En el caso de la informacibn sohre sucesos, la tempesti- 
vidad suele estar contrniada por las hentes policiales, que son las que deciden sobre quk 
sucesos van a infoimar 10s medios y en quC momento lo haran. La unica excepcihn a este 
riguroso control se produce cuando el suceso ha tenido lugar a la vista de todo el mundo y 
cuando algin testigo del mismo da aviso a a l g h  medio de comunicaci6n"'. 
1.3. El profesional del Periodismo de Sucesos 
Una vez que hemos analizado a quk se denomina Periodismo de Sucesos y cuAles son 
Ins factores que hacen que un suceso se convierta en noticia, debemos pasar a puntualizar, 
HERRERO, M.: Op. Cit,  pags. 58-61 
' QUESASA, M.: Op Cit., pig. 24. 
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Elper.iodismu de srrcesm y ~rih~dr?ales ii lc,.~ fncsltader de con~aaicacid,r e.~paiiulas 
siquiera de pasada, 10s parhetros que debe tener presente cualquier periodista que quieua 
dedicarse a este tipo de periodismo. 
Siguiendo a Monserrat Quesada 
"Paltimos de la base de que el periodista especialirildo en sucesas debe scr cilpar de provocar cn 
su audiencia un nuevo tipo de sensibilidad ante los acontecimientos que contiguriln la actualidad 
infomativa. Su trabajo debbe impaatar piofundamente en 10s verdaderos centros de inter& de esa 
audiencia intcrcsadapor los sucesos y, chmo no, deberi diferenciarse de la informaci6n m B  genc- 
ralista por la calidad de los datos que se manejen, asi co~no por la inlerpretacihn que de ellos liilga 
el periodistan'. 
A lo que aiiade: 
"Si, por el contrano, el periodista que cubre el imbito de sucesos ticne la oportunidad de trabajar 
para su medio como un periadista especializado, podri entonces adopter una actihld selectiva con 
la informacihn a la que acceda: nu se confomari con Ins escasos datos que babih~almenlc propop 
cionan las fuentes oficiales y buscars informacihn de calidad entie otras fuentes disponiblcs que 
le permila explicar el hecho acaccida dcsde todos los Bngulos pusibles. La blisqueda de info~ma- 
cibn en profundidad que caractcriza el trabqlo del pe~iodista especializado lc alejari de las versio- 
nes oficiilles, poco dadas a entrar en detalles, y en su lugar seleccionari con sumo cuidado la infor- 
macihn que fmalmente vaya a incluir en su crhniw. Sin una scleccihn adecuilda de los datos infor- 
mativos, no seria posible enplicar con claiidad y exactihld 10s chmos y los porquCs de lo que con 
criterio profesional se haya considerado que deba ser nolicia"'. 
Segun esta Catedrhtica de Periodismo, 
"todo buen profcsional de la informacihn de sucesos debe asurnir en su trabajo dial-io tres objeti- 
vos priincipales, vista la complejidad de transmitir fidedigoainente unos hechos de los que pocas 
veces tiene toda la infonnacihn en un primer momento: 
1. La reconshuccihn de 10s hechos con el mixfino rigor y contrastando la infolmacibn 
en todos los cases. 
2. La explicucihn gcneral de los antecedentes del suceso, lo cual i~nplica indagar en las 
circunstancias tanto de lospresuntos autores, con el fin depoder llegar a enplicar el cbmo y el por- 
que de esos heehos, como de las victimas a las qtie ufecte, En este liltilno caso no hay que olvidar 
que en un suceso las personas viven sihlacioncs exhemas y sus reaccioncs deben ser cxplicadas 
tenieudo en cwnta esos dums rnomcotos que estin vivicndo. 
3 .  Enfrentar toda la informacihn que se maneje con la interpretacibn quc de 10s mistnos 
hechos puedan hacer las fuentcs especializadas y enpertas, porque nunca un suceso es van simple 
como habituallnente se repiesenla en las notas de prensa oticia~."'~ 
2. Periodismo de Tribunales 
La mayoria de 10s sucesos que aparecen en 10s medios de comunicaci6n, y 10s que no 
tambih, acaban en 10s tribunales. El caso es que unas veces se cubre por 10s medios el 
suceso y luego no se hace un seguimiento del caso basta la sentencia final, y otras no se 
informa a la audiencia del suceso sino de la sentencia curiosa o llamativa que ha dictado 
2.1. Aproximacihn a una definicibn del Periodismo de Tribunales 
S e g h  el periodista Javier Ronda, "este periodismo est.4 relacionado con la actividad 
"UESASA, M.: Op. Cil., pig. 62. 
' QUESASA, M.: Op. C i t ,  psgs. 74-75. 
'" QUESASA, M.: Op. Cit.?pAgs. 25-26. 
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que elnana de las diferentes sedes judiciales. Desde un juzgado de menores, basta el 
Tribunal Constitutional, desde el Supremo hasta un Juzgado de Paz. Recursos, compare- 
cencias, autos y, por supuesto, las sentencias y 10s juicios"". 
Asi, volviendo otra vez a retomar las palabras de Montse Quesada, 
"si el Periodismo de sucesos se ocupa de informar del hecho criminal en el momento en que Pste 
se produce, el Pcriodisma de Tribunales se aplica en hacer el seguimiento del caso en los 
Tribunales de Justicia hasta que llega el Inamento de mdaimo inter& informative, cuando la 
colrespondiente autoridad judicial dicta la resolucibn sentencia, auto, etc: que cielre el caso 
defmitivamente. (...) 
El Bmbito del Periodismo Judicial abarca. oues. desdc la nuesta a disoosici6n iudicial nor narte de ,. . . . 
la policia de los detenidos por su presunta implicaci6n en un suceso hasta la resoluci6n judicial 
del caso can la publicacidn de la correspondiente sentencia de inucencia o de culpabilidad. La 
informacibn de sucesos. oor tanto. acma como aredrnbulo de la informaci611 de Tribunalcs: de ahi 
. . 
que ambas modalidades periodisticas deban tener entre si una estrecha ligaz6n. Si un medio de 
cornunicaci6n 3610 cubriera ma de las das modalidades, ignorando la otm, no padlia ofrecer a su 
audiencia una informacidn comoleta sobre los hechos climinales aue acontecen en su entorno. Es. 
precisamente, la interdependencia de ambas modalidades periodisticas la que garantiza un buen 
nivel profesional en este tipo de informaci6nn." 
Por lo tanto, y siguiendo en este caso a la profesora Herrero, "las noticias sobre 10s 
juicios sin duda cumplen una funcibn info~mativa fundamental, per0 tarnhikn son un pro- 
ducto altamente vendible porque despiertan gran inter& en la poblacibn, un interh seme- 
jante a1 de 10s sucesos"". 
2.2. Caracteristicas del Periodismo de Tribunales 
En cuanto a la forma de elaborar la informacibn de Tribunales, la doctora Herrero sos- 
tiene que debe incluir: "citas de todas las partes implicadas, peticion del fiscal, datos 
antecedeutes, descripcian del escenario y protagonistas." AdernL, 
"al trabajar en noticias sobre c a m s  judiciales, es predso: 
- Estnr seguro de quiPn h8 sido acusado y de qu6 y sihlarlo al inicio de la informacibn. 
-No dar la informaci6n hasta aue no exista denuncia o aueiella. 
- Si la informaci6n forma parte dcl sumario judicial, se puedc considerar corno hechos. 
pero no se ha de preswnir yue es la verdad; por ello, es precis0 mencionar la atribucibn dc 
- Respetar siempre la presuncibn dc inocencia. 
- Una caracteristica de las noticias sobre juicios es que no siemprc prrscntan velsioner 
eauilibradas. El ocriadista no ouede dm la imeresidn de aue "nos testimonies son rnhs vili- 
das que ohos. 
- Los juicios sobre asuntos glvves no pueden recibir un hatmiento ligero. 
-El secreto de sumario debe scr respetado aunque como la revelacibn de secrctos sbla obli- 
ga al funcionatio, el pe~iodista queda impune si lo consigue por otros rnedios y no revela 
la foente. 
- Evitar las cmpaiias de prensa que vtacan la vida privada de las penonas y las desprcsti- 
pan. 
- Renunciar a enplotar y rentabilizac el juicio cuando despierta mucho la alcnci6n de la 
aociedad"". 
" RONDA IGLESIAS, 1. "El periodismo judicial en Espaiia", e n ~ l l l b i l o ~  noerpeciol 9-10. 2"se,aesPe 2002. 
aria 2003, piig. 187. 
'' QUESASA, M.: Op. Cil.., pig. 40.  
s 3  HERRERO, C..: Op. Cil., pdg. 98. 
" HERRERO, C..: Op. C i t ,  pig. 98. 
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2.3. El profesional del Periodismo de Tribunales 
El periodista de Tiibunales debe ser una persona despierta, atenta al acontecer diasio 
de 10s sucesos que pueden acabas en el 6mbito de 10s tribunales y que pueden resultar de 
relevancia para un amplio sector de la poblacibn. 
Debe tenerse presente que las Audiencias Provinciales de justicia, en muy pocas oca- 
siones cuentan con gabinetes de prensa o comunicaci6n que se encarguen de emitit. notas 
de prensa hacia 10s inedios de comunicacibn. Por ello, el periodista que se dedique a 
cubrir el iunbito juridico y penal, debe estar alerta e incluso inmiscuirse en el hmbito judi- 
cial para poder sacas a la luz casos de inter& publico. A veces, esto se hace relacionin- 
dose con el funcionariado de los tribunales de justicia, pues jueces y fiscales son bastan- 
te reacios a hablar con 10s profesionales de la informacibn. 
Aunque, segcn expone la catedritica Monserrat Quesada, 
"el debate juridico quc tuvo lugar en el seno del Consejo General del Poder Judicial cuncluyh, en 
una primera fase, con la inclusihn en el nuevo Reglamento 112000 del articulo 12.5, en el que se 
dispone que los acuerdos de Pas Salas de Gobierno puedan hacerse p"blicos a travts de los lnedios 
informutivos, sicmpre que se consideren de interts general y asi lo estime opoltltno el Presicnlc 
dcl Tribunal Superior". De hecho heron los propios Tribunales Superiores de 
Justicia de las diferentes comunidades aut6nomas 10s que pasaron a la accion. 
Asi, segun Quesada, "el TSJC fue uno de los primeros Tribunales Superiores que crearuu 
Oficinas de Prensa en el aiio 2001. Los oms dos heron el de Valencia y el de hdalucia.  Poco 
desputs les seguiria el Tribunal Superior de Galicia y el de Exhemadura. En julio de 2003, el 
Consejo General del Poder Judicial acordh por unanimidad la creacihn de cinco nuevas Oficinas 
de Prensa, esta vez ubicadas en la Audiencia Nacional y en los Tribunales Superiores dc Madrid, 
Pais Vasco, Baleares y Castilla-La Mancha. El proceso a partir de entonces ha sido imparable. El 
I de febrero de 2005 sc complcth La creacihn e Oficinas de Prensa de la Administracihn de 
Justicia, de Inanera que en el momento presente son ya 19 18s que funcionao en ttodo cl tenitorio 
national"". 
Pero, tengamos en cuenta que muchos de los procesos judiciales de 10s que se cele- 
bran y son de interb publico son primero vistos en las Audiencias Provinciales, donde el 
Periodista se encuentra perdido a la hora de indagar en las infomacibnes que de alli se 
derivan. 
Pava el periodista de Canal Sur Radio, Javier Ronda, 
"el periodista de tribunales debe afrontar situaciones de alta tensihn emotional y desarrollar su 
trabaio, con In consustancial prernura, en entornos cargados de nervios. Su intervencihn en la 
crhnica o la noticia aue transmite. a6n a su oesar. ~ u e d e  l l c ~ a r  a formar Darte e influir en el con- 
. 
flicto dc intcrts enfientados en un proceso. La presihn que los medios de comunicacihn sobrc 
el mismo hecho del enjuiciamiento, cuando se trata de pmcesos de pa11 impacto social, es cono- 
cida nor las oartes aue no dudarh  en intentar eanar la batalla de la o ~ i n i 6 n  viblica. Para ello 
- 
buscarin por cualquier medio la complicidad del periodista del medio. El informador puede 
verse en medio del 'fuego cruzado', dcbiendo hacer un esfuerzo para desernpciiar su trabajo sin 
pisar 'ninguna trampa""' 
En todo caso, consideramos que el Periodista Especializado en Tribunales, deberi, en 
el ejercicio de su profesibn: 
"QUESASA, M.: Op. Cil., phgs. 161-162. 
' O  RONDA IGLESIAS, J. "El periodismo judicial en EspaRa", en ~rnbitos. neespecial 9-10. Zosenlrshe 2002, 
aRo 2003, phg. 93 
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1. Ser curioso y no quedarse en la informacihn ofrecida por las fuentes oficiales. 
2. Conocer las diferentes instancias judiciales, asi como su estmchua y funcionamien- 
to. 
3. Conocer y manejar con soltura Ins tt-rminos especificos de este tipo de periodismo, 
que se ciiien sohre todo, a1 vocabulario propio del imbito del Derecho. 
4. Conocer y dolninar las tkcnicas periodisticas para la elaboraci6n de todo tipo de 
gt-neros, especialmente aquellos de la divulgacihn, como son: anilisis, infografia, perf11 y 
reportaje informe; asi como el gt-nero por antonomasia del Periodismo de Tribunales: la 
cr6nica judicial. 
5. Poseer una amplia agenda, en la que se incluyan profesionales del Bmbito judicial: 
abogados, fiscales, procuradores,. . . e incluso jueces, que puedan ayudar a1 Periodista a ela- 
borar una informacihn con rigor y calidad. Del mismo modo, deberB poseer la habilidad de 
conseguir declaraciones de Ins implicados y sus allegados, para poder difundir una visi6n 
mas amplia del asunto a publicar. 
3. La necesidad del estudio del Periodismo de Sucesos y Tribunales en las 
facultades de Comunicaci6n espaiiolas 
Millones de personas se despiettan cada dia con la noticia de un nuevo caso de violen- 
cia machista, atentado te~roiista, demmbe de un edificio por la explosion de una bombo- 
na de butano: "Rescatado un tercer cadaver tras el denurnbe de un edificio en Santander" 
(e1nzundo.e~ 10 de diciembre de 2007); "MBs mueltos a1 volante en el puente mas colto" 
(elpais.corn 10 de diciembre de 2007); UN CHATARRERO FALLECE AL EXPLOTAR- 
LE UN OBETO Los Tedax analizan a~tefactos hallados en la furgoneta donde inu1i6 un 
hombre El objeto que exploth podria ser un extractor de apertura de paracaidas 
(elnzundo.es, 26 de marzo de 2008). 
En ocasiones estos sucesos pasan a convertirse en noticias de trihunales: Caso 
Farruquito o el Caso Mari Luz: Los padres de Mari Luz creen que la niiia fue 'secuestrada 
por envidia o venganza (eInzlrrzdo.es, 17 de enero de 2008) El detenido por la muerte de 
Man Luz dice que la niiia falleci6 accidentalrnente (elmlmdo.es, 26 de mal-zo de 2008). 
Tambikn se da el caso de acoritecimientos que surgen tan solo en el h b i t o  de Ins hibuna- 
les por deouncia previa en 10s mnismos: casos de co~mpcihn en varios municipios de la geo- 
grafia espaiiola. El caso mas sonado fue el de Marbella. Aunque no dejan de aparecer infor- 
maciones en Ins medins relacionadas con 10s hibunales: La justicia obliga a EDF a difiul- 
dir en la prensa sus planes en Iberdrola. Lo debe hacer mediante anuncios en diarios espa- 
iioles e intemacionales.. Le ordena el "cese provisional inmediato" de declaraciones "ambi- 
guas" e "informaciones contradictorias" (elpais.corn, 26 de marzo de 2008). 
Para Monserrat Quesada 
"Abordar la infomaci6n con csta pcrspectivu exige por parte del pe~iodista un bum nivel de forma- 
ci6n en el Brnbito ternitico que profesionalmente deba cubl-ir porque ma1 podrh informar, pox ejem- 
plo, de un juicio si tiene lagunas importantes en el significado de 10s conceptos juridicas que se 
manejen en las achiacioncs judiciales o no es capar de l~aducir a cxprcsio~~es scncillas y cn lengua- 
je divulgativo el muy a menudo oscuro lenpajc  juridico con el que los tecnicos aluden al suceso en 
cuesti6n"". 
" QUESASA, M.: Op. Cit., pig. 58. 
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tro del nuevo Plan de Estudios, contemplando las directrices del Nuevo Espacio Europeo 
de Educaci6n Superior, puesto que en el Plan de Estudios Actual no aparece. En la 
Universidad de Elche, en 4" de Periodismo se imparte Periodismo Especializado y como 
un mbdulo mhs el denominado Periodismo Social, de Sucesos y Tribunales. En la 
Universidad Cardenal Hesrera CEU se impaste el dia 17 de abril de 2008 el 11 Seminario 
El nuevo Periodismo de Sucesos y Tribunales, el I Semina~io se realizh en 2006. 
En la Universidad de Sevilla, desde el mismo momento en que la asignatusa optativa 
PERTODISMO DE SUCESOS Y TRIBUNALES, de cuarto curso de la licenciatura en 
Periodismo, se puso en marcba el niunero de alumnos mabiculados ha ido en aumento: 
134 alumnos matriculados el primer curso (2005-2006), 165 alumnos en el curso 2006 - 
2007 y ha bajado un poco el alumnado (147 alumnos) en el curso 2007 -2008, pero man- 
tenikndose en mas de 113 del alumnado matriculado en cuarto curso de Periodismo. 
Las inquietudes qne traen a1 alumnado a matricularse en esta asignatura optativa de 
la licenciatura de Pe~iodismo, son variadas. Mientras que algunos se matriculan por el 
simple hecho de necesitar 10s crkditos para completar 10s necesarios y obtener el titulo de 
la licenciatura, una inmensa rnayoria asegura de que les atrajo el titulo de la asignatura o 
creian en la necesidad de una materia en la que poder aprender a manejarse en este kinhi- 
to que ocupa una gran parcela del periodismo, tanto escrito como audiovisual. 
Por tanto si, como dice la profesora Quesada 
"Los eshldios de Periodismo que se imparten en cualqttiera de lits Universidades espniialas, pGbli- 
cas y privadas, facultan a los jdvenes licenciados para comunicar con &xito infomacidn de actva- 
lidad sobre cualquier imbito temhtico y a haves de cualquier rnedio --prensa, radio, televisihn, 
agencias de noticias, gabinetes de comunicacihn, medios digitales, etc-, siempre qt%e esa comu- 
nicacihn deba elaborarse con palroncs generalistas que ponen su Adasis en el buen manejo de las 
trcnologias que estin implicadas en la profesihn. El licenciado en Periodislno adquinri, sin duda, 
las capacidades y competencias imprescindibles para desernpeiiar correctarnente sn labor de 
comunicador en lo que entendemos por achlalidad diariia. Sin embargo, si su opcihn piofesionill 
pasa por especialirarse en un Brnbito concreto de esa rnisrna acmaliclad (politics, economia, cul- 
rura, deportes, ciencia, sucesos . . )  constalari rnuy pronto la tibieza de su forrnacihn debido a que 
el achlal diseiio cunicular de eslos esrudios no enfatira suficienternente esta opcihn""'. 
Los disefios de 10s Planes de Estudio de las Universidades Espafiolas deberian ofre- 
cer a1 alumnado la posibilidad de adquirir conocimientos, si quiera superficiales, acerca 
de aquellos asuntos a 10s que el profesional se tendra que enfrentar en su puesto de tra- 
bajo, y consideramos que queda suficientemente claro, que este es un asunto del que nin- 
@n periodista esti a1 margen. 
4. Conclusiones 
Estudiada la importancia del Periodismo de Sucesos y Tribunales en 10s lnedios de 
comunicaci6n y, sin embargo, la laguna fosmativa de 10s periodistas que se fosman en las 
Universidades espafiolas, estamos en condiciones de concluir que: 
1. El Periodismo de Sucesos y Tribunales no constituye un nuevo periodismo, 
puesto que information sobre sucesos y tribunales ha existido siempre. 
2. El Periodismo de Sucesos y Tribunales constituye por si mismo una 
-~ 
Especializaci6n Periodistica propia, que debe ser abordada como tal y sackudo- 
'' QUESASA, M.: Op. CiI., pBg. 61. 
Iperiodisnto de rrrceros y tr.ibtmoles en lr~s,l~callades de cu,aa,~icacidrr espuriolrrs 
la de una vez por todas del caj6n de sastre de esa seccihn de 10s medios impre- 
sos denominada SOCIEDAD. 
3. El profesional de la informacihn que quiera dedicarse a1 imbito de 10s suce- 
sos y tribunales necesita una fomacihn especifica en ese ambito, que debe 
adquirir por medios propios y con dedicacihn, pues 10s temas tratados requie- 
ren una alta cualificacion y especializacibn. 
4. No obstante, las Facultades de Periodismo de las Universidades e s p ~ o l a s  
deberian dar la oportunidad a1 alumnado de conocer esta especializacihn perio- 
distica, como son dadas a conocer otras como: periodismo deportivo, politico, 
econhmico, cultural, cientffico, etc. 
5. Existe un vacio en las Facultades de Comunicacihn de las Universidades 
espafiolas en el ambito de los sucesos y tribunales, exceptuando a la 
Universidad de Sevilla donde el alumnado cuenta con una iniciaci6n a este tipo 
de periodismo. Aunque existe la intencihn de que esta situacihn se palie en otras 
Universidades espafiolas. Hasta el momento se ha intentado cubrir la fomacihn 
con cursos de extensihn universitaria y similares. 
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